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Relatório MAIA 8 –Período 01/12/2015 a 
31/07/2016 
Evidência de Matriz Lógica 
Item 1.0 – Módulo Educação Ambiental – Objetivo 4 
 
Ação 1: Produção de Material Pedagógico – Placas informativas sobre o resultado 
do monitoramento do Rio Queimados 
Local: Concórdia/SC 
Data: 03/2016 
Descrição: O projeto TSGA, através da Embrapa Suínos e aves, em parceria com a 
Universidade do Contestado – Campus Concórdia, Comitê do Rio Jacutinga, 
Queimados Vivo e ECOPEF   desenvolveu placas informativas sobre o resultado do 
monitoramento da sobre a qualidade da água do Rio dos Queimados. 
As placas apresentam entre outras informações, a média do índice de qualidade da água 
(IQA) do Rio dos Queimados nas diferentes estações do ano. O monitoramento 
contemplou a região das nascentes, na comunidade de São José, área central da cidade, 
e o meio rural, até a sua foz junto à área da Unidade de Conservação Parque Estadual 
Fritz Plaumannn. As informações sobre a qualidade da água serão atualizadas conforme 
realização de novos monitoramentos, sendo que atualmente estão ilustradas as médias 
em cada estação do ano, de abril de 2014 a março de 2015. 
Serão instaladas três placas na cidade de Concórdia: duas no centro da cidade e outra no 





Figura 1 – Arte da Placa Diagnóstico Qualidade da Água Rio Queimados 
 
Ação 2: Apoio aos Eventos do Dia Mundial da Água  
Local: Florianópolis/SC 
Data: 03/2016 
Descrição: O Dia Mundial da Água foi criado pela ONU (Organização das Nações 
Unidas) no dia 22 de março de 1992. O dia 22 de março, de cada ano, é destinado à 
discussão sobre os diversos temas relacionados a este importante bem comum.  
No ano de 2016, o tema escolhido pelas Nações Unidas foi “Água e Emprego”. 
  
O projeto TSGA apoiou a iniciativa através de publicações na página do Facebook do 
projeto e edição de uma faixa digital em apoio aos eventos de celebração e valorização 













Figura 3 - Evento de celebração do dia mundial da água realizado na Av. Beira Mar, em 
Florianópolis/SC 
 
Ação 3: Participação na V Semana da Água do Alto Uruguai Catarinense   
Local: Concórdia /SC 
Data: 03/2016 
Objetivo: Promover uma série de eventos (palestras, visitas, cursos) na região sobre 
temas relacionados com a água. 
Descrição: A Semana da Água ido Alto Uruguai Catarinense iniciou com inauguração 
de painéis informativos sobre o resultado da Ação de Diagnóstico da Qualidade da 
Água do Rio dos Queimados, em Concórdia/SC. 
Os painéis, que apresentam a síntese do resultado de um trabalho de monitoramento 
coordenado pelo pesquisador Alexandre Mathiesen da Embrapa fazem parte das ações 
desenvolvidas pelo TSGA na região de Concórdia. As coletas foram realizadas no 
período de um ano, entre abril de 2014 e março de 2015 em sete pontos ao longo do Rio 
dos Queimados, da nascente até a foz.  
O objetivo é informar à população sobre a situação deste curso d’água que atravessa a 
cidade conscientizando e facilitando a formulação de ações para sua melhoria e 
preservação. 
Durante o evento, foram desenvolvidas atividades em temas relacionados com a água, 
em alusão ao Dia Mundial da Água, que é comemorado no dia 22 de março.  
As entidades parceiras do evento são as seguintes:  Comitê do Rio Jacutinga, AECOM, 
AMAUC, CDA Ambiental, CIDASC, Consórcio Lambari, Bombeiros Voluntários de 
Concórdia, ECOPEF, Embrapa, Epagri, GELNEX, FACC, Governo de Santa Catarina, 
  
IFC-Concórdia, Queimados Vivo, Polícia Militar Ambiental, Prefeitura Municipal de 
Concórdia, Prefeitura Municipal de Presidente Castello Branco, Prefeitura Municipal de 
Seara, UnC, SC Rural, SESC e TSGA. 





















Figura 7 - Inauguração do painel ilustrativo com o resultado do monitoramento da qualidade da água 
do Rio Queimados no centro de Concórdia/SC 
 
Figura 8 - Pesquisador Alexandre Mathiesen da Embrapa apresenta para alunos o painel ilustrativo 




Ação 4: Apresentação de Palestra na Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
– UTFPR  
Local: Pato Branco/PR 
Data: 04 e 05/04/2016 
Objetivo: Compartilhar experiências e conceitos sobre tecnologias sociais com alunos 
do Curso de Graduação em Agronomia da UFTPR e discutir a possibilidade de futuros 
trabalhos em parceria com a universidade. 
Descrição: Nos dias 4 e 5 de abril de 2016 a gerente executiva do projeto TSGA, 
Valéria Veras, e o pesquisador Luiz Verona apresentaram, a convite da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, a estrutura do projeto e as tecnologias sociais 
implantadas pelo TSGA. Após as palestras participaram de reunião com professores da 




Figura 9 - Pesquisador Luiz Verona com alunos da UFTPR  
 
  
Figura 10 – Engª Valéria Veras na apresentação da UFTPR 
 
 






Figura 10 – Lista de Presenças da palestra na UFTPR – dia 04/04/2016 – parte 2 
 





Figura 10 – Lista de Presenças da palestra na UFTPR – dia 05/04/2016 – parte 2 
 





Figura 10 – Declaração da UFTPR – Palestra dia 05/04/2016 
 
Ação 05: Participação no Encontro de Sustentabilidade em Projeto – ENSUS 2016.  
Local: Centro de Eventos/ UFSC/ Florianópolis/SC 
Data: 18,19 e 20 de abril de 2016. 
Descrição: Este evento contou com várias apresentações de trabalhos de pesquisas 
sobre sustentabilidade, abordando as dimensões econômica, social e ambiental. Os 
estudos relataram casos práticos de universidades e empresas, nacionais e do exterior. 
Os pesquisadores do projeto TSGA marcaram presença no evento com os temas: 
“Avaliação de sustentabilidade de estabelecimentos rurais, com base de produção na  
  
 
Agroecologia e na agricultura familiar, na região oeste de Santa Catarina” e “Gestão de 
Recursos Naturais: Sustentabilidade em Propriedade Produtora de Suínos”.   
O Encontro reforça a necessidade de continuar sendo debatido o tema sustentabilidade, 
em uma forma transparente, respeitando as diferenças e projetando um futuro melhor. 
Caderno de resumos disponível em: 
http://ensus2016.paginas.ufsc.br/files/2016/04/CADERNO-DE-RESUMOS-
vers%C3%A3o-final.pdf 




Figura 9 – Publicação do resumo da apresentação:  “Avaliação de sustentabilidade de 
estabelecimentos rurais, com base de produção na Agroecologia e na agricultura familiar, na região 
oeste de Santa Catarina” no Caderno de Resumos do ENSUS 
  
 
Figura 10 – Publicação do resumo da apresentação:  Gestão de Recursos Naturais: Sustentabilidade 
em Propriedade Produtora de Suínos” no Caderno de Resumos do ENSUS. 
 
Figura 11 – Apresentação:  “Avaliação de sustentabilidade de estabelecimentos rurais, com base de 




Ação 4: Produção de Material Pedagógico – Cartilhas sobre as Tecnologias Sociais  
Local: Florianópolis 
Data: 05/2016 
Objetivo: Produção e distribuição de material no formato de folder para dar apoio nas 
atividades pedagógicas sobre as tecnologias sociais “Mata Ciliar” e Manejo de 
Dejetos da Suinocultura, desenvolvidas pelo projeto. 
Evidências:  
 








































Ação 5: Produção de Material Pedagógico – Faixas, em parceria com a Fundação 
Ambiental de Tubarão - FUNAT  
Local: Tubarão/SC 
Data: 06/2016 
Descrição: Produção de material no formato de faixas com frases educativas focadas 
em temas relacionados com questões ambientais em parceria com a FUNAT. O material 
foi produzido para ser utilizado nos eventos da Semana do Meio Ambiente, promovida 
pelo município de Tubarão /SC em torno do Dia do Meio Ambiente que é comemorado 





Figura 18 - Um dos exemplares das faixas produzida em parceria com a FUNAT 
  
 
Figura 19 - Um dos exemplares das faixas produzida em parceria com a FUNAT 
 
 
Figura 20 – Ofício de Agradecimento de Parceria FUNAT/TSGA 
  
Ação 6: Produção de Material Pedagógico – Faixas, em parceria com a Fundação 
Ambiental de Araranguá - FAMA  
Local: Araranguá/SC 
Data: 06/2016 
Descrição: Produção de material no formato de faixas com frases educativas focadas 
em temas relacionados com questões ambientais em parceria com a FAMA. O material 
foi produzido em conjunto com técnicos da fundação, utilizando texto sugerido pelos 




Figura 21 -  Arte de uma das faixas produzidas em parceria com a FAMA – 1 
 
 
Figura 22 -  Arte de uma das faixas produzidas em parceria com a FAMA – 2 
 
  
Ação 07: Apresentação do Projeto TSGA para alunos do Curso de Graduação em 
Engenharia Sanitária e Ambiental da UFSC  
Local: Centro Tecnológico / UFSC/ Florianópolis/SC 
Data: 23 de junho de 2016. 
Descrição: Apresentação do Projeto TSGA para alunos do Curso de Graduação em 
Engenharia Sanitária e Ambiental, como parte integrante das atividades da disciplina 
optativa “Educação Ambiental”. O enfoque da apresentação foi a valorização das 
tecnologias sociais desenvolvidas pelo projeto como unidades demonstrativas 
pedagógicas em gestão da água. Também foram destacadas as atividades desenvolvidas 











Figura 12 – Lista de presenças da apresentação do Projeto para os alunos da disciplina “Educação 






Ação 7: Produção de Material Pedagógico – Faixas, em parceria com a Agência de 
Desenvolvimento Regional (ADR) de Araranguá  
Local: Araranguá/SC 
Data: 07/2016 
Descrição: A coordenação regional sul do Projeto Tecnologias Sociais para a Gestão da 
Água (TSGA) entregou na sede da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de 
Araranguá, faixas elaboradas em parceria com a agência com os nomes das escolas 
municipais de Araranguá e das escolas estaduais da área de abrangência da Gerência 
Regional de Educação. 
O material foi entregue pela coordenadora da Região Sul do projeto,  Sung Chen Lin ao 
gerente Regional de Educação, Nilson Costa, representando as escolas estaduais, e à 
secretária Municipal de Educação de Araranguá, Valdina Darós De Luca, representando 
a Educação Municipal, acompanhada da diretora de Educação Fundamental Márcia 
Timboni e gestora de obras da Secretaria de Educação, Patrícia Coelho.  
A matéria completa sobre o evento encontra-se disponível no site da ADR: 
http://www.adrs.sc.gov.br/adrararangua/21357-coordenacao-regional-sul-do-
projeto-tsga-entrega-na-adr-ararangua-faixas-para-escolas-municipais-e-estaduais 















Figura 23 - Entrega das faixas na sede da ADR 
 












Item 2.0 – Módulo geração e Disseminação de Informações 
para o Desenvolvimento Sustentável 
Descrição: Comunicação, Disseminação de Informações e Acompanhamento 
do Projeto (Programa 4)  
 
Ação 1: Publicação de notícias na Homepage  
Descrição: Durante o período de vigência deste relatório, foram publicadas 7 notícias 
na homepage http://tsga.ufsc.br com a contabilização de 712 acessos, das quais 
informaram a participação dos colaboradores do Projeto TSGA em atividades diversas, 
apresentação de trabalhos acadêmicos e lançamento de materiais pedagógicos. O 
mecanismo de acompanhamento de acessos, Google Analytics, registrou 5436 acessos 




















Ação 2: Publicação de notícias na Página do Facebook  
Descrição: foram publicadas 52 notícias na página do facebook 
http://facebook.com/tsgaII no período de vigência deste relatório, das quais informaram 
a participação dos colaboradores do Projeto TSGA em atividades diversas, divulgações 
de materiais elaborado pelo projeto e matérias sobre questões ambientais. Estas 
publicações obtiveram 23144 visualizações. Neste mesmo período foram obtidas 77 
curtidas na página, chegando a um total de 1823 curtidas. As imagens abaixo 

































































Figura 39 – Registro de atividades na Fanpage – Visualizações – Parte 9 
 
 




Descrição: A revista Globo Rural da editora Globo, publicou no mês de março de 2016, 
edição nº 365, na seção “Campo Aberto”, a reportagem intitulada “Pequena Notável” 
sobre Tecnologia Social desenvolvida por pesquisadores da UFSC, em parceria com o 
Projeto TSGA. 
A matéria busca mostrar como esta planta aquática de elevado teor proteico pode ser 
utilizada na alimentação de animais e tratamento de efluentes em propriedades rurais. 








Figura 40 – Página de abertura da matéria 
 









Ação 4: TSGA é citado como parceiro da V Semana da Água do Alto Uruguai 
Catarinense em Website do Comitê do Rio Jacutinga e Contíguos. 
Data: 09/03/2016 
Descrição: A V Semana da Água do Alto Uruguai Catarinense comemora o Dia Mundial 
da Água (22 de março) com inúmeras discussões e ações que buscam o uso eficiente dos 
recursos hídricos na bacia para garantir a oferta de água em quantidade e qualidade. O 
Comitê Jacutinga, publicou em seu Website uma notícia sobre estas ações e a 
programação da V Semana da Água, citando, entre outras entidades parceiras, o projeto 
TSGA como parceiro do evento e colaborador para a preservação e economia da água.  











Ação 5: Publicação de Notícias sobre ações em parceria com o TSGA no website do 
Parque Estadual Fritz Plaumann 
Data: 09/04/2016 
Descrição: A seção de notícias do website do Parque Estadual Fritz Plaumann publicou 
matéria sobre a instalação da placa informativa sobre qualidade da água: 
Esta semana no Parque Estadual Fritz Plaumann, foi instalada uma nova estrutura 
informativa sobre a qualidade da água do Rio dos Queimados, a nova placa está situada 
na estrada de acesso da Trilha das marrequinhas, nas proximidades da área alagada no 
Rio dos Queimados. 
Nesta placa apresenta-se, entre outras informações, a média do índice de qualidade da 
água (IQA) do Rio dos Queimados, nas diferentes estações do ano. 









Item 3.0 – Módulo Planejamento para a Sustentabilidade 
Organizacional 
Descrição: Reuniões das equipes e com parceiros visando o planejamento e 
compartilhamento de ações do projeto. 
 
Ação 1: Reunião com representante da FAO  
Local: Sala de reuniões ENS/UFSC 
Data: 26/02/2016 
Objetivo: A reunião teve como objetivo atender à solicitação do representante da   
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o Eng. Agr. 
Carlos Biasi da FAO, que apresentou a seguinte pauta:  
- Entrega ao TSGA de certificado de participação na plataforma de Boas Práticas da FAO. 
- Discutir futuras atividades do TSGA com a FAO. 
- Divulgar ao Ano Internacional das Leguminosas. 
Evidências: 
 








Figura 47 – Lista de presença – Reunião com representante da FAO 
 
  
RELATO REUNIÃO DO PROJETO TSGA COM A FAO 
 
No dia 26 de fevereiro de 2016, às 10h, reuniram-se na Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), na sala de reuniões do Departamento de Engenharia Sanitária e 
Ambiental, representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO), professores e técnicos do projeto Tecnologias Sociais para a Gestão 
da Água (TSGA). Lista de presença em anexo.  
A pauta da reunião, solicitada pelo Eng. Agr. Carlos Biasi da FAO, foi a seguinte:  
1- Entrega ao TSGA de certificado de participação na plataforma de Boas Práticas da 
FAO. 
2- Discutir futuras atividades do TSGA com a FAO. 
3- Divulgar ao Ano Internacional das Leguminosas 
O coordenador do projeto TSGA deu início a reunião e passou a palavra para o 
representante da FAO – Carlos Biasi. 
O representante da FAO abordou a os itens da pauta detalhados a seguir: 
1- A entrega do certificado da FAO poderá ser realizado na inauguração do CETRAGUA 
– Centro de Tecnologias Sociais para a Gestão da Água . De acordo com o professor 
Armando Borges o Centro deverá estar com sua obra concluída no mês de junho ou julho 
de 2016. 
2- Foi discutido sobre as ações do projeto e os objetivos da FAO. Ficou decidido que o 
professor Armando Borges irá redigir um texto apresentando o Cetragua. O referido texto 
será enviado para a FAO e divulgado em sua rede. Outros textos, deverão ser enviados à 
FAO, ao longo do tempo, como forma de manter o projeto em interação com participantes 
da rede. O Sr. Carlos Biasi ressaltou que os relatos sobre as experiências poderão ser 
redigidos em parceria com outras instituições envolvidas no projeto. 
O Sr. Carlos Biasi irá realizar visitas técnicas nas unidades demonstrativas do projeto a 
partir de 14 de abril de 2016. A primeira visita deverá ser realizada no sul do estado de 
  
Santa Catarina, nas cidades de Braço do Norte e Orleans. Luiz Verona colocou-se a 
disposição para apresentar as unidades demonstrativas e os trabalhos realizados na região 
de Chapecó. 
Ainda neste tópico o grupo do TSGA apresentou as tecnologias sociais desenvolvidas 
pelo projeto. Um amplo debate foi realizado sobre o manejo de água da chuva, 
saneamento rural, educação ambiental e outros assuntos. 
3- O Sr. Biasi apresentou material sobre o Ano Internacional das Leguminosas e solicitou 
divulgação na rede do TSGA. Uma ampla discussão foi realizada sobre a qualidade da 
alimentação, biodiversidade, saúde do solo e outros pontos. 
Após os agradecimentos do representante da FAO pela oportunidade de realizar o 
encontro e de todo o envolvimento do projeto nas atividades da FAO, o coordenador da 
reunião, professor Paulo Belli Filho, destacou a importância do evento e deu por 
encerrada a reunião.  




Luiz A. F. Verona 










Ação 2: Visitas em Orleans e Braço do Norte com representante da FAO  
Local: Orleans/SC e Braço do Norte/SC  
Data: 09/06/2016 
Objetivo: A visitas tiveram como objetivo mostrar ao representante da   Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o Eng. Agr. Carlos Biasi, as 
unidades demonstrativas implantadas na propriedade suinícola da família Wiggers em 
Braço do Norte/SC e na Escola Leopoldo Hannoff, em Orleans/SC, com vistas à possíveis 








Figura 49 – Representante da FAO em visita na Escola Leopoldo Hannoff, em Orleans   
 
Item 4.0 – Gestão de Corpos Hídricos Superficiais e 
Subterrâneos 
 
Ação 1: Conclusão do Projeto “Restauração e Conservação dos Cursos d’Água da 
Bacia Hidrográfica do Lageado Cruzeiro (RCLC) – Fase II em Concórdia 
Data: 12/2015  
Local: Concórdia – SC 
Descrição: O projeto “Restauração e Conservação dos Cursos d’água da Bacia 
Hidrográfica do Lajeado Cruzeiro – RCLC Fase II” foi executado pela equipe técnica da 
Ecopef , sob anuência da FATMA, com o apoio do Projeto TSGA e demais instituições 
parcerias, na zona de amortecimento do Parque Estadual Fritz Plaumann, unidade de 
conservação de proteção integral, destinada a proteger e conservar remanescentes de 
floresta Estacional Decidual no município de Concórdia/SC. 
Evidências: As evidências e relatório completo estão descritas no item 5, Ação 1 no 
artigo elaborado para apresentação no IX Simpósio Sul de Gestão e Conservação 
Ambiental, em Erexim/SC, que contempla o relato completo das atividades. 
  
Item 5- Módulo Matriz Lógica de Planejamento, Execução e 
Avaliação 
Descrição: Este item contempla todas as atividades de planejamento e execução das ações, 
execução visando o cumprimento dos objetivos constantes da proposta bem como as de 
avaliação, desenvolvidas de forma contínua. 
5.1 – Tecnologia Social Recuperação de Mata Ciliar e 
Recuperação de Áreas Degradadas– (OBJETIVO 1) 
Ação 1: Implantação Unidade Demonstrativa Mata Ciliar no entorno do Parque 
Estadual Fritz Plaumann 
Data: 12/2015  
Local: Concórdia – SC 
Descrição: No presente período foram finalizados os trabalhos de recuperação da mata 
ciliar de duas propriedades rurais, localizadas na área de nascente do lajeado Cruzeiro, 
curso de água que é o último afluente do lado esquerdo Rio dos Queimados e deságua 
na área do Parque Estadual Fritz Plaumann. As propriedades ficam na área de 
amortecimento do parque, são de fácil acesso facilitando a realização de atividades de 
educação ambiental.  
Para identificação das unidades demonstrativas foram instaladas placas  nas 
propriedades rurais das famílias Alves e Francescon. 
Evidências: 
 




Artigo elaborado para apresentação no IX Simpósio Sul de Gestão e Conservação 
























5.7 –Capacitação Presencial - OBJETIVO 3 
Ação 1: Realização de oficinas de capacitação da Proposta Pedagógica Guardiães de Gaia 
aos profissionais da saúde e educação atuantes no Município, de modo a estabelecer e 
alinhar ações em prol da saúde integral dos munícipes através de formação continuada, em 
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação. 
 
Datas:  diversas no decorrer do período 
Local: Escolas municipais – Braço do Norte /SC 
Evidências: 
 
Figura 51 – Capacitação para professores da Escola Estadual de Annes Gualberto  
  
 
5.8–Educação Ambiental à Distância- OBJETIVO 3 
Ação 1: Continuidade da segunda edição do Curso Online: Agroecologia e Tecnologia Social 
- Um caminho para a Sustentabilidade 
Descrição da atividade: Em Junho de 2015 foi reaberto o Curso Online Agroecologia e 
Tecnologia Social - Um caminho para a Sustentabilidade após correções realizadas na 
plataforma de Educação em Rede a partir de avaliação feita da primeira edição.  
No período compreendido pelo presente relatório (01/12/2015 a 31/07/2016), o curso teve a 
participação de 14 alunos, calculados com base no número total de participantes subtraindo-





Imagem  1 - Visualização da tela do moodle ufsc que mostra a contagem do número de participantes 
 
Ação 2: Lançamento da versão online do Curso de Gestão Social de bacias Hidrográficas  
Descrição da atividade: Em dezembro de 2015 foi lançada a versão on-line do Curso de 
Gestão Social de Bacias Hidrográficas.  O curso tem como objetivo principal capacitar os 
participantes para acessar aos instrumentos de governança participativa. 
  
 










5.9–Apoio à Formação de Pesquisadores- OBJETIVO 3 
Ação 1: Apresentação de Dissertação na Universidade Federal Fronteira Sul - UFFS. 
 
Data:  09/03/2016 
Local: Laranjeiras/PR 
Descrição: No dia 09 de março, a geógrafa Rosali Bandeira Carvalho dos Santos 
Machado, bolsista do projeto TSGA, obteve o grau de mestre na Universidade Federal 
Fronteira Sul no Programa de Pós Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento 
Rural Sustentável. 
O trabalho desenvolvido pela pesquisadora, intitulado “AVALIAÇÃO DA 
TECNOLOGIA SOCIAL DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA NUMA 
PERSPECTIVA AGROECOLÓGICA”  teve o objetivo de avaliar a tecnologia social de 
captação de água da chuva, em unidades demonstrativas instaladas através da proposta 
do projeto TSGA.  
A pesquisadora analisou três unidades implantadas através de trabalho participativo 
realizado com famílias agricultoras e técnicos das regiões de Chapecó e São João do 
Sul, no Estado de Santa Catarina. 
Rosali pode acompanhar de perto e expressar em sua monografia a grande utilidade que 
uma tecnologia social tem para os agricultores familiares e também reforçar a 
importância da criação de conhecimento em conjunto com todos os interessados; 
afirmando ainda, a possibilidade de aplicar as técnicas em outros estabelecimentos 










Ação 2: Apresentação de Tese na Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 
 
Data:  13/03/2016 
Local: Florianópolis/SC 
Descrição: A pesquisadora Sung Chen Lin, coordenadora do Projeto TSGA na região 
sul,  apresentou para a banca examinadora do Programa de Pós-Graduação em 
Geografia da UFSC, a tese com o título: “CONSTRUÇÃO SOCIAL DE 
PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO E PROTEÇÃO FRENTE A EVENTOS CLIMÁTICOS 
EXTREMOS COM ATORES LOCAIS: UMA EXPERIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE 
ARARANGUÁ/SC”. 
O trabalho teve por objetivo propor e aplicar uma metodologia participativa. O estudo 
envolveu envolvendo atores locais chaves na implementação de um processo 
participativo-investigativo com foco na identificação, na aprendizagem social e na 
busca de soluções para problemas e transtornos associados a extremos climáticos. 
No final, a banca examinadora destacou a relevância da pesquisa para a comunidade de 
Araranguá tanto pelo seu caráter participativo, contribuindo na articulação de várias 
instituições e atores sociais, buscando criar sinergia para atuação conjunta e intersetorial 
como por sua aplicabilidade prática na comunidade. Também foi destacada a riqueza do 
trabalho que diz respeito à coleta, sistematização e interpretação de dados, oferecendo 
um manancial importante de informações sobre a região para as instituições e 
pesquisadores. Foi salientado que a metodologia proposta já está sendo incorporada 
pelas Coordenações de Proteção e Defesa Civil Municipal e Regional. 
Evidência: 
 
Figura 54 – Pesquisadora apresentando sua tese na UFSC 
  
Ação 3: Apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso na Universidade Federal 
de Santa Catarina- UFSC. 
 
Data:  11/07/2016 
Local: Florianópolis/SC 
Descrição:  
      No dia 11 de março, o acadêmico do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Victor Ybarzo Fechine, bolsista do 
Projeto TSGA, submeteu seu trabalho de conclusão de curso intitulado ”ESTUDO DA 
CONSERVAÇÃO DA ÁGUA DE CHUVA EM TRÊS TIPOS DE RESERVATÓRIOS: 
CONVENCIONAL, CONVENCIONAL ENTERRADO, ENTERRADO CONTENDO AREIA” à 
banca examinadora.   
       O trabalho teve por objetivo analisar a conservação da qualidade da água da chuva 
em três tipos de reservatórios: convencional, convencional enterrado e enterrado 
contendo areia, comparando os resultados obtidos. Para tanto, , foram construídos três 
pilotos desses reservatórios e monitorados os parâmetros pH, turbidez, cor aparente, 
coliformes totais, coliformes fecais, carbono orgânico dissolvido e temperatura. Os 
resultados obtidos foram comparados com vistas a identificar possíveis vantagens e 
adequações de cada tipo de sistema. 
       O trabalho foi aprovado e o acadêmico cumpriu os requisitos para a conclusão da 
graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental. 
 
 




Figura 56 – Acadêmico com orientador e membros da banca 
 
 
5.10 – CETRAGUA- OBJETIVO 5 
Ação 1: Acompanhamento das obras do Implantação do Centro de Tecnologias 
Sociais e Gestão da Água – CETRAGUA.  
Período: 01/12/2015 a 31/07/2016 
Local: Florianópolis – Campus da UFSC 
Descrição: No período do presente relatório foi dada continuidade no acompanhamento 
da obra do Centro de Tecnologias Sociais para Gestão da Água (CETRGUA), na UFSC. 
As atividades realizadas foram: limpeza do terreno e poda de árvores, colocação de 
revestimentos cerâmicos, divisórias de gesso, instalação de bancadas de concreto com 




Figura 57 – Prédio CETRAGUA 
 
 
Figura 58 – Prédio CETRAGUA 
